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Рост количества инноваций в мире увеличивается с каждым 
годом. И не всегда становится понятно – нужны ли они, к чему 
приведут и не разрушат ли уже установившуюся парадигму вза-
имоотношений. В настоящей статье рассматривается несколько 
наиболее важных для нашей страны инноваций, с введением кото-
рых наше общество получит только положительный результат. 
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Уровень развития современной цивилизации, процессы эволю-
ции социально-трудовых отношений 
в обществе, стремительный рост ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных технологий, и в первую очередь 
виртуального интернет-пространства, 
способствовали появлению такой но-
вой организационной формы как вир-
туальная организация.
Зарождение концепции виртуаль-
ных организаций можно проследить 
вплоть до начала 1970-х гг. Однако 
широкое распространение эта концеп-
ция получила в 1990-х гг., поэтому по-
явилось множество публикаций на эту 
тему. Первыми, кто обратил внимание 
на данный вопрос – были зарубеж-
ные исследователи. К примеру Эдит 
Пенроуз считала виртуальные орга-
низации одним из новых типов ком-
паний, возникших на основе сетевых 
технологий.
В начале XXI столетия процесс 
формирования и развития виртуаль-
ных организаций становится объек-
том научного изучения, не только за 
рубежом, но и в России. Так, в рабо-
тах Катаева А.В обобщены исследо-
вания виртуальных предприятий как 
новой организационной форма бизне-
са. В его монографии «Виртуальные 
бизнес-организации» показано, что 
особый интерес представляют долго-
срочные виртуальные предприятия, 
ориентированные на постоянный по-
иск и выполнение различных рыноч-
ных заказов [3].
Большинство определений поня-
тия «виртуальная организация» доста-
точно пространны и не точны. Но это 
объясняется, прежде всего, тем, что 
сама концепция таких инновационных 
предприятий намеренно не структури-
руется, и остается подвижной, чтобы 
избежать жёсткую иерархию и бюрок-
ратизацию, присущую традиционным 
организациям [8].
Виртуальные организации явля-
ются интеграционными (коопериру-
ющими) интернет площадками, функ-
ционирующие на основе проектного 
мышления и влияющие на реальные 
сектора экономики и развитие обще-
ства, не подменяя их.
Сам процесс формирования вир-
туальных организаций можно описать 
следующим алгоритмом:
1. Возникновение идеи;
2. Описание инновационной идеи;
3. Оформление идеи в проект;
4. Создание интернет базы про-
екта (интернет-портала или магазина, 
групп в социальных сетях и т.д.);
5. Брендирование виртуальной 
организации;
6. Продвижение бренда (товаров 
и услуг) среди целевой аудитории 
потребителей;
7. Мониторинг и обратная связь.
На первых трёх этапах развития 
организации идёт процесс формиро-
вание команды виртуальной организа-
ции, выявление неформальных лиде-
ров, структурирование и формализа-
ция системы управления.
С четвёртого по шестой этап фор-
мируется информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры, ресур-
сная база организации и бренд.
Последний седьмой этап является 
ключевым в вопросе дальнейшего раз-
вития виртуальной организации [2].
Если предшествующие шаги были 
сообразны потребностям на рынке 
или ожиданиям потребителей, то вир-
туальная организация переходит на 
стадию функционирования и предо-
ставления своих продуктов. Если же 
в результате мониторинга выясняется, 
что обратная связь от целевой аудито-
рии была выстроена не верно, и про-
дукт не своевременен, то команда вир-
туальной организации возвращается к 
первому этапу своего становления – к 
пересмотру основной идеи проекта, и 
далее по стадиям [6].
В конце XX – начале XXI века че-
ловеческая цивилизация вступила в 
эпоху виртуализации экономического 
взаимодействия. Эго проявляется в 
том, что менеджеры виртуальных ор-
ганизаций могут никогда не видеть 
своих подчинённых, производителей 
товаров или услуг и покупателей про-
изводимой продукции, но оперативно 
и результативно выстраивать совмест-
ную работу [4]. 
Также нельзя забывать и то, что 
в России особое внимание уделяется 
инновационному развитию сельского 
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хозяйства. Не вызывает сомнения то, 
что здесь государство должно регули-
ровать и координировать деятельность 
в области разработок, внедрения и 
применения инновационных техно-
логий. Это означает, что государство 
должно контролировать инвестици-
онные потоки и перенаправлять их в 
более важные инновационные отрас-
ли регионов. В случае ненадлежаще-
го контроля над инвестиционными 
потоками возрастает риск снижения 
инновационного развития регионов и 
как следствие снижение их конкурен-
тоспособности [7].
Государственное регулирование 
инновационной сферы в первую оче-
редь должно способствовать обеспе-
чению конкурентных преимуществ 
инновационных компаний и аграрных 
предприятий не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке.
В связи с тем, что аграрная 
сфера экономики на сегодняшний 
день является приоритетным направ-
лением и, принимая во внимание то, 
что агропромышленные предприятия 
имеют низкую привлекательность для 
инвесторов, высокую степень риска и 
практически не пользуются финансо-
вой поддержкой предпринимателей, 
модернизация отечественной эконо-
мики должна проходить с поправкой 
на этот важный аспект. Так, некоторые 
отдельные проекты аграрной сферы 
остро нуждаются в инновационном 
подходе, где участие государства не-
обходимо как с точки зрения финан-
совой поддержки, так и для создания 
благоприятного климата при их реа-
лизации [1].
Государственное регулирование 
инновационных процессов в сельско-
хозяйственной сфере должно быть 
комплексным и опираться на следую-
щие положения:
– инновационный продукт дол-
жен быть конкурентоспособным;
– необходимо стимулирование со-
здания малых инновационных пред-
приятий и их поддержка;
– необходимо развивать и совер-
шенствовать инфраструктуру;
– участие государства как одного 
из источников финансирования в ис-
следовательских разработках;
– участие государства во внедре-
нии инноваций;
– участие государства в развитии 
социального сектора;
– формирование кадрового потен-
циала с кардинально новым иннова-
ционным мышлением.
Только используя комплексный 
подход к реализации задач инноваци-
онного развития аграрной экономики 
можно осуществить переход на более 
экономически выгодный и стратеги-
чески важный тип развития аграрного 
производства [7].
Достижение поставленной цели 
возможно только в том случае, если 
государство и частный бизнес будут 
действовать как единое целое, сов-
местно распространяя свои иннова-
ционные проекты на регионы страны, 
что невозможно без государственной 
всесторонней поддержки. В таких 
проектах должны быть четко сфор-
мулированы цели, установлены сроки 
реализации, изучены возможные рис-
ки и рассмотрены положительные и 
отрицательные сценарии экономичес-
ких последствий.
Сегодня практически невозможно 
в течение длительного времени зани-
мать лидирующее положение на рын-
ке за счет использования и разработки 
того или иного изобретения, знания, 
идеи, информации. Как только в мире 
появляется какое-либо ноу-хау, его тут 
же подхватывают и используют кон-
курирующие компании. Между тем, 
разработка и использование результа-
тов интеллектуальной деятельности 
способствуют росту экономики го-
сударства, а также стимулируют раз-
витие всех сфер экономики, предла-
гая такие идеи и новшества, которые 
приводят к качественным изменениям 
жизнедеятельности людей. Соответс-
твенно, необходимо защищать интел-
лектуальный потенциал предприятия 
от утечки [9].
Возрастают требования к работе 
кадрового отдела, на плечи которого 
возлагается разработка и реализа-
ция общих принципов отбора, найма, 
адаптации и развития персонала в со-
четании с удержанием последних на 
данном рабочем месте.
Стоит отметить, что в полномо-
чия кадрового отдела, как правило, 
не входит контроль за работником с 
точки зрения безопасности, т.е. уг-
роз, которые он может представлять 
организации, что, безусловно, явля-
ется важнейшим критерием оценки 
персонала в целом. Однако в рамках 
данной статьи сделан акцент именно 
на интеллектуальной характеристике 
персонала, чем, как уже было отмече-
но, занимается кадровая служба или 
менеджеры по работе с персоналом 
[10].
У каждой организации в любой 
период ее хозяйственной деятельнос-
ти возникают те или иные проблемы 
в области экономической безопаснос-
ти. Как правило, эти проблемы носят 
различный характер в зависимости 
от экономической ситуации в целом. 
Выделим периоды устойчивого раз-
вития и кризисные периоды. В первом 
случае предприятия для обеспечения 
экономической безопасности прежде 
всего стараются поддерживать ста-
бильные темпы производства и сбы-
та продукции, не допускать хищения 
служебной информации и противо-
действуют незаконным воздействиям 
со стороны конкурентов [5]. 
Таким образом, можно сделать оп-
ределенные выводы:
– вопрос об особенностях про-
цесса формирования и функциониро-
вания виртуальных организаций на 
сегодняшний момент становится на-
иболее важным для исследователей. 
Являясь одним из инновационных 
аспектов экономического развития 
общества, виртуальные организации 
несут основную нагрузку в процессе 
формирования экономического облика 
будущей человеческой цивилизации.
– модернизация аграрной эконо-
мики возможна только через иннова-
ционное развитие, в концепции кото-
рого четко должны прослеживаться 
интересы государства.
– в кризисные периоды на первый 
план выступает угроза разрушения 
производственного, кадрового, тех-
нологического и интеллектуального 
потенциалов. Как правило, отсутству-
ет возможность их воспроизводства, 
так как основные источники инвес-
тиций (прибыль и заемные средства) 
в кризисные периоды оказываются 
недоступны. Поэтому использова-
ние интеллектуального потенциала 
становится основным механизмом 
обеспечения экономической безопас- 
ности.
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